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Parts reduction,
standardization
and simplification
Our merger into
a new company
called Sigma
capacity and profitability,
increased productive
even greater savings
Chrysler being one of
South Africa’s largest
automotive companies
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